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Centro de Emprendimiento Continental 
Midiendo la mentalidad
emprendedora
Como parte de nuestro ADN Continental, se encuentra la formación de mentalidad emprendedora. Por ello, es importante 
medir el nivel de desarrollo de la mentalidad 
emprendedora de nuestros estudiantes.
Con esta finalidad, se diseñó «El termómetro 
de mentalidad emprendedora», herramien-
ta que nos brinda información personali-
zada sobre el desarrollo de la  mentalidad 
emprendedora de cada estudiante, ya que 
registra el récord de eventos y cursos de em-
prendimiento desarrollados individualmen-
te por nuestros estudiantes. De esa forma, 
a través de un ranking desarrollado por el 
Centro de Emprendimiento, podemos visua-
lizar cuál es la condición del estudiante, es 
decir, si se encuentra en una etapa inicial, 
de desarrollo de competencias o ya es un 
emprendedor potencial, tal cual se visualiza 
en el gráfico inferior. Por ello, el termóme-
tro de mentalidad emprendedora constituye 
una herramienta de suma importancia para 




















De 31 a 80 horas | Emprendedor en etapa de desarrollo de competencias
Estás en forma de emprendedor activo, pero puedes seguir mejorando
Puedes participar de nuestras actividades presenciales en:
Eventos presenciales
Puedes participar de nuestras actividades virtuales en:
Cursos Virtuales
(*) Ojo: ya puedes solicitar tu constancia de convalidación de «Talleres de empleabilidad», acércate a la 
oficina del Centro de Emprendimiento o escríbenos al whatsapp: 995509557 o escríbenos a con-
ti-emprende@continental.edu.pe
De 5 a 30 horas | Emprendedor en etapa inicial
Continúa entrenando tus habilidades emprendedoras
Puedes participar de nuestras actividades presenciales en:
Eventos presenciales
Puedes participar de nuestras actividades virtuales en:
Cursos Virtuales
+ de 80 horas | Emprendedor potencial
Eres un emprendedor potencial, sin embargo no dejes de actualizarte
Puedes participar de nuestras actividades presenciales en:
Eventos presenciales
Puedes participar de nuestras actividades virtuales en:
Cursos Virtuales
(*)   Ojo: ya puedes solicitar tu certificado por haber «Desarrollado tus competencias emprendedoras», 
acércate a la oficina del Centro de Emprendimiento o escríbenos al whatsapp: 995509557 o escríbe-
nos a conti-emprende@continental.edu.pe.
Fuente: https://www.continental.edu.pe/emprendimiento/2019/07/09/termometro-emprendedor-universidad/
